
































































































































































































































































































































































































































































































































表 4 ルーブリック作成に関するアンケート結果（⽛生活教養⽜履修者 19 名）
○ルーブリックを作成してみての感想








































































































































院商学研究⽜（第 70 巻），28 頁，2015 年
⚕）中間玲子⽝自尊感情と心理的健康との関連再考─
⽛恩恵享受的自己感⽜の概念提起─⽞⽛日本教育心










示）解説 家庭編⽞文部科学省，12 頁，2018 年
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